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Fontes de informação da base de dados da ESO 
 





 Portugal: Portal do Governo 
 União Europeia: Países membros: Portugal 
 Nações Unidas: Dados: Perfis dos países: Portugal (em inglês) 
 Wikipedia: Portugal 
 Reino Unido: Foreign & Commonwealth Office: Perfil do País: Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: CIA: World Factbook: Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Portugal (em inglês) 
 BBC News: Perfis dos países: Portugal (em inglês) 
 Encyclopaedia Britannica: Dados do mundo: Portugal (em inglês) 
 The Guardian: Notícias do mundo: Portugal (em inglês) 
 Google: Pesquisar websites sobre Portugal 





 Portugal: Ministério da Agricultura e do Mar 
 Comissão Europeia: Agricultura e Desenvolvimento Rural: Desenvolvimento Rural 
2014-2020: Ficheiros dos Países: Portugal (em inglês) 
 Comissão Europeia: Rede Europeia de Desenvolvimento Rural: Informações sobre 
o país [clique no mapa para selecionar o país] 
 ONUAA: Perfis dos países: Catálogo de fontes de dados (em inglês) [escolha a 
temática, em seguida, país] 
 OCDE: Agricultura e Pescas: Portugal (em inglês) 
 Organic Europe: Agricultura biológica na Europa: Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre política de concorrência 
 
 Portugal: Autoridade da Concorrência 
 Portugal: Ministério da Economia 
 Portugal: Ministério da Economia: Direcção-Geral das Actividades Económicas 
 CUTS International: Regimes de competição no mundo: Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre cultura e idioma 
 
 Portugal: Secretaria de Estado da Cultura 
 Portugal: Inspeção Geral das Atividades Culturais 
 Portugal: Direção Geral do Património Cultural  
 Portugal: Instituto Camões 
 Comissão Europeia: Programas: Europa Criativa: Ferramentas: Secretarias Europa 
Criativa: Portugal (em inglês) 
 Conselho da Europa / ERICarts: Políticas Culturais e Tendências na Europa: 
Portugal (em inglês) 
 UNESCO: Patrimônio Mundial: Portugal (em inglês) 
 SIL International: Etnólogo: Línguas de Portugal (em inglês) 
 University of the Highlands and Islands: Línguas minoritárias europeias (em 
inglês) [selecione o idioma] 
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Informações sobre segurança e defesa 
 
 Portugal: Ministério da Defesa Nacional 
 Portugal: Sistema de Informações da República Portuguesa  
 Portugal: SIS – Serviço de Informações de Segurança  
 Portugal: SIED – Serviço de Informações Estratégicas de Defesa 




 ESO: Portugal: Situação Económica (em inglês) 
 Portugal: Ministério de Estado e das Finanças  
 Portugal: Ministério da Economia 
 Portugal: Ministério da Agricultura e do Mar 
 Portugal: Banco de Portugal 
 Comissão Europeia: Europa 2020: Europa 2020 no seu país: Portugal 
 Comissão Europeia: DG Assuntos Económicos e Financeiros: 
o Economias dos Estados-Membros: Portugal 
o Programas de Estabilidade e Convergência (em inglês) [selecione o ano e 
país] 
 Comissão Europeia: DG Política Regional: Medição do desempenho: Ficha técnica 
do país: Portugal (em inglês) 
 Comissão Europeia: DG da Fiscalidade e da União Aduaneira: Impostos na Europa 
Base de Dados [selecione o país] 
 Fundo Monetário Internacional: Portugal e o FMI (em inglês) 
 OECD: Países: Portugal (em inglês) 
 OECD: Inquérito Económico: Portugal (em inglês) 
 UNIDO: Informação básica: Portugal (em inglês) [selecione tabelas] 
 UNCTAD/WTO: Centro de Comércio Internacional: Portugal (em inglês) 
 OMC: Portugal e a OMC (em inglês) 
 Estados Unidos: Serviço Comercial: Negócios em Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre educação 
 
 Portugal: Ministério da Educação e Ciência 
 Portugal: Direção Geral da Educação 
 Portugal: Agência Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida 
 Portugal: Direção Geral de Ensino Superior  
 Comissão Europeia: Educação e formação: Estudar na Europa: Ensino Superior 
Europeu (em inglês) [selecione o país] 
 Comissão Europeia: Programas: Erasmus +: Ferramentas: Agências nacionais 
[selecione o país]  
 Conselho da Europa/União Europeia: Parceria da Juventude: 
Conhecimento/EKCYP: Países: Informações gerais sobre a política da juventude 
(em inglês) [selecione o país] 
 Eurydice: Eurypedia - Enciclopédia Europeia dos Sistemas Nacionais de Educação: 
Portugal 
 União Europeia: A sua Europa: Cidadãos: Educação e juventude [selecione tópico 
e país] 
 Conselho da Europa / UNESCO / Comissão Europeia: ENIC-NARIC – Porta de 
entrada para o Reconhecimento Acadêmico e de Qualificação Profissional: Portugal 
(em inglês) 
 OCDE: Educação: Portugal (em inglês) 
 UNESCO: Instituto de Estatística: Perfis Regional e do País (em inglês) [selecione 
o país] 
 Banco Mundial: Dados Banco Mundial: Estatísticas educação – Todos os 
indicadores (em inglês) [selecione país, tópico e período de tempo] 
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 EuroEducation: Diretório Educação Europeu: Sistema de Educação em Portugal 
(em inglês) 
 Uni-Index: Índice Universitário por país (em inglês) [selecione país] 
 NationMaster: Pagina inicial: Info. País: Perfis: Portugal: Educação: Estatísticas da 
educação em Portugal (em inglês)  
 Wikipedia: Educação em Portugal 
 
Informações sobre emprego 
 
 Portugal: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
 Portugal: Autoridade para as Condições do Trabalho  
 Portugal: CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses 
 Portugal: UGT – União Geral de Trabalhadores 
 Portugal: Confederação Empresarial de Portugal 
 Comissão Europeia: Europa 2020: Europa 2020 no seu país: Portugal 
 Eurofund: Pagina inicial: Observatórios: Observatório Europeu de Vida no 
Trabalho - EurWORK: Perfis de países de relações industriais [Selecione o país] 
 Instituto Sindical Europeu: Participação do Trabalhador: Relações Nacionais 
Portugal (em inglês) 
 Federação dos Empregadores da Europa: Relações Laborais na Europa: Portugal 
(em inglês) 
 OCDE: Principais Estatísticas sobre o Emprego: Portugal (em inglês) 
 Organização Internacional do Trabalho: NATLEX: Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre energia 
 
 Portugal: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
 Comissão Europeia: DG Energia: 
o Figuras de energia por país (em inglês)  
o Planos Nacionais de Acção para as Energias Renováveis (em inglês) 
[selecione o país] 
 Comissão Europeia: ManagEnergy: Agências de Energia em Portugal (em inglês) 
 Agência Internacional de Energia: 
o Países: Portugal (em ingles) 
o Estatística e Balanço: Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Administração de Informação de Energia: Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre meio ambiente 
 
 Portugal: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
 Portugal: Ministério da Agricultura e do Mar 
 Portugal: Agência Portuguesa do Ambiente 
 Comissão Europeia: DG Meio Ambiente: LIFE Programme: Portugal (em inglês) 
 Agência Europeia do Ambiente: 
o EIONET - Rede Europeia de Informação e Observação do Ambiente: 
Portugal (em inglês) 
o SERIS - Estado do Sistema de Informação de Relatórios do Ambiente: 
Portugal (em inglês) 
 Agência Europeia do Ambiente: EPANET - Rede de Chefes de Agências de Meio 
Ambiente: Portugal (em inglês) 
 Gabinete Europeu do Meio Ambiente: Portugal (em inglês) 
 ONUAA: Perfis dos países: Portugal (em inglês) [selecione temática] 
 OCDE: Meio Ambiente: Portugal (em inglês) 
 Greenpeace Internacional: Portugal  
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As políticas europeias e as relações com a UE 
 
 Portugal: Ministério de Estado e dos Negócios Estangeiros 
o Portugal e a União Europeia: Representação Permanente de Portugal junto 
da União Europeia 
 Banco de Portugal: Portugal e o Euro 
 Banco de Portugal: Sistemas de Pagamentos 
 União Europeia: Países: Portugal 
 União Europeia: Rede de Informação da Europe Direct: Portugal 
 Comissão Europeia: Representação em Portugal  
 Comissão Europeia: Rede Europeia de Empresas (em inglês) [clique no mapa para 
selecionar país] 
 Comissão Europeia: DG Assuntos Económicos e Financeiros: 
o Economias dos Estados-Membros: Portugal (em inglês) 
o Portugal e o Euro (em inglês) 
 Comissão Europeia: DG de Política Regional: Política de Coesão 2007-2013: 
Portugal 
 Comissão Europeia: DG de Agricultura e Desenvolvimento Rural: Política de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020: Perfil de países: Portugal (em inglês) 
 Parlamento Europeu: Gabinetes de Informação do PE [Clique no mapa para 
selecionar o país] 
 Banco Europeu de Investimento: Contratos assinados em Portugal (em inglês) 
 Conselho da Europa: Estados-Membros: Portugal (em inglês) 
 OCDE: Países: Portugal (em inglês)  
o Portugal: Delegação de Portugal junto da OCDE  
 
Informações geográficas e mapas 
 
 União Europeia: Mapas da Europa: Portugal 
 ONUAA: Informação florestal por país: Mapas: Portugal (em inglês) 
 Lonely Planet: Mapa de Portugal (em inglês) 
 Mapas do Mundo: Portugal (em inglês)  
 Universidade de Texas: Biblioteca Perry-Castañeda: Coleção de mapas: Portugal 
(em inglês) 
 
Informações sobre a saúde 
 
 Portugal: Ministério da Saúde 
o Direcção Geral de Saúde 
 União Europeia: A sua Europa: Cidadãos: Contactos nacionais: Portugal 
 Comissão Europeia: DG Saúde e Consumidores: Saúde pública [selecione tópico]  
 Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT): 
o Visões por país: Portugal (em inglês)  
o Perfis de tratamento da toxicodependência: Portugal (em inglês) 
o Perfis legal dos países [selecione o país] (em inglês) 
o Estratégias Nacionais de Drogas: Portugal (em inglês) 
 OCDE: Saúde: Portugal (em inglês) 
 Organização Mundial de Saúde: 
o Países: Portugal (em inglês) 
o Escritório Regional para a Europa: Portugal (em inglês)  
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Informações sobre os direitos humanos 
 
 Conselho da Europa: 
o Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI): Relatório 
sobre Portugal (em inglês) 
o Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de 
Veneza): Documentos sobre Portugal (em inglês)  
o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura: Estados: Portugal 
o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos: 
 Perfis dos países: Portugal (em inglês) 
 Fichas técnicas por país 1959-2010 (em inglês) [selecione o país] 
 Violações por Artigo e por País 1959-2014 (em inglês) 
 Estatísticas dos julgamentos por Estados 1959-2010 (em inglês)  
 Nações Unidas: 
o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos: EACDH em 
Portugal (em inglês)  
o ACNUR – Agência da ONU para Refugiados: Informações sobre o país: 
Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: 
o Relatórios de Países sobre Práticas de Direitos Humanos: Portugal (2013) 
(em inglês)  
o Relatórios sobre Liberdade Religiosa Internacional: Portugal (2013) (em 
inglês) 
 Amnestia International: Relatório Anual: Portugal (2013)   
 Human Rights Watch: Direitos Humanos em Portugal  
 Repórteres Sem Fronteiras: Liberdade de Informação em Portugal (em 
espanhol/português) 
 
Informações sobre propriedade intelectual 
 
 Portugal: Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
 Instituto Europeu de Patentes: Directório de Centros de Informação de patente: 
Portugal (em inglês)  
 Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI): Estados-Membros: 
Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre investimentos 
 
 Portugal: AICEP Portugal Global  
 Portugal: IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação 
 OCDE: Investimento: Portugal (em inglês) 
 OCDE: Indústria e Empreendedorismo: Portugal (em inglês) 
 Banco Mundial: Países e Regiões: Portugal (em inglês)  
 Reino Unido: Comércio & Investimento: Países: Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Serviço Comercial: Negócios em Portugal (em inglês) 
 
Informações sobre justiça e assuntos internos 
 
 Portugal: Ministério da Justiça 
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) 
 Portugal: Ministério da Administração Interna  
o Portugal: Direção-Geral de Administração Interna (DGAI) 
 Comissão Europeia: DG Justiça: Proteção de dados: documentos políticos 
nacionais: Portugal (em inglês) 
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 Conselho da Europa: 
o Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de 
Veneza): Documentos em Portugal (em inglês) 
o Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO): Avaliação de Observância 
e Relatórios (2012) [selecione o país] (em inglês) 
 OCDE: Suborno e Corrupção: Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Biblioteca do Congresso: a Lei on-line: Nações: Portugal (em 
inglês) 
 Universidade de Berna: Direito Constitucional Internacional: Países: Portugal (em 
inglês) 
 
Informações sobre a vida e o trabalho 
 
 Portugal: Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
 Portugal: Autoridade para as Condições do Trabalho 
 Comissão Europeia: DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão: EURES – O Portal 
Europeu da Mobilidade Profissional: Viver & Trabalhar em Portugal 
 Comissão Europeia: DG Imprensa e Comunicação: A sua Europa [selecione o 
tópico] 
 Eurofound - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho: 
o Homepage (em inglês)  
o Observatório Europeu das Condições de Trabalho (EWCO): Portugal (em 
inglês) 
 Reino Unido: Foreign & Commonwealth Office: Viajar e viver no estrangeiro: 
Portugal (em inglês) 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Países: Portugal (em inglês) 
 JustLanded: Vivendo, trabalhando ou estudando em Portugal 
 
Informações sobre comunicação social 
 
 Portugal: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
 União Europeia de Radiodifusão: Usuários Ativos: Portugal (em inglês) 
 Centro Europeu de Jornalismo: Media Landscape: Portugal (em inglês) 
 ABYZ News Links: Jornais da Europa e Notícias mídia: Portugal (em inglês) 
 Guardian News & Media Ltd: Guia de Notícias do Mundo: Portugal (em inglês) 
 Newslink: Jornais europeus: Portugal (em inglês) 
 Online Newspapers: Portugal (em inglês) 
 Radiomap: Estações de Rádio em Portugal 
 
Informação política (incluindo eleições) 
 
 ESO: Portugal: Situação Política (em inglês) 
 ESO: País: Situação Política: Eleições (em inglês) [insira o nome do país na url]  
 Portugal: Portal do Governo 
 Portugal: Constituição da República Portuguesa (2005) 
 País: Os Ministros 
 Portugal: Assembleia da República 
 Portugal: Presidência da República Portuguesa 
 Portugal: Primeiro-Ministro 
 Portugal: Comissão Nacional de Eleições (CNE) 
 Portugal: Portal do Eleitor – Direção Geral de Administração Interna 
 OCDE: Governança Pública: Portugal (em inglês) 
 OCDE: Reforma Regulatória: Portugal (em inglês) 
 Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES): Guia Eleitoral: Portugal 
(em inglês) 
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 NCCR Democracy: Barómetro Democrático [Clique no mapa para selecionar o 
país] 
 NCCR Democracy: EU Profiler [selecione país] 
 Partidos e Eleições na Europa: Países: Portugal (em inglês) 
 Base de Dados Europeia sobre as Eleições: Portugal (em inglês)  
 Estados Unidos: Biblioteca do Congresso: a Lei on-line: Nações: Portugal (em 
inglês)  
 Wikipedia: Política de Portugal 
 Wikipedia: Eleições em Portugal 
 
Informação sobre gestão pública 
 
 Portugal: Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 
o Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 
(ADSE) 
 European Commission: Interoperability Solutions for European Public 
Administrations (ISA): Joinup:  
o Communities: National Interoperability Framework Observatory (Nifo): 
eGovernment Factsheets (select country)  
 Comissao Europeia: Interoperability Solutions for European Public Administrations 
(ISA): Joinup:  
o Comunidades: National Interoperability Framework Observatory (Nifo): 
eGovernment Factsheets (em inglês) [selecione o país] 
 OCDE: Governança Pública: Portugal (em inglês)  
 Plataforma de Informação do Sector Público Europeu (EPSI): Relatório dos Países: 
Portugal 2006-2011 
 
Informação sobre I&D 
 
 Portugal: Ministério da Educação e Ciência 
 Portugal: Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
 Comissão Europeia: Serviço Comunitário de Informação para a Investigação e o 
Desenvolvimento (CORDIS): Serviço de Informação sobre I & D Nacional: 
Portugal (em inglês)  
 Comissão Europeia: DG Pesquisa & Inovação:  
o European Research 2004-2009 [clique no mapa para selecionar o país] 
o European Research Area 2013 [clique no mapa para selecionar o país] 
 Comissão Europeia: Relatório da União: 
o Relatório da União da Inovação e Competitividade 2013 (em inglês) [clique 
no mapa para selecionar o país] 
o Desempenho da investigação e inovação no país 2013 (em inglês) [clique 
no mapa para selecionar o país] 
 OCDE: Inovação: Portugal (em inglês) 
 OCDE: Ciência e tecnologia: Portugal (em inglês) 
 
Informação sobre regiões 
 
 Portugal: Portal do Governo: As Regiões Autónomas 
 Portugal: Associação Nacional de Municípios 
 Regiões de Portugal: 
o Comissão de Coordenação da Região Alentejo 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
o AMAL - Associação de Municípios do Algarve  
o Comissão de Coordenação da Região Centro  
o Região de Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa 
o Comissão de Coordenação da Região do Norte 
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 Regiões Autónomas de Portugal: 
o Governo da Região Autónoma dos Açores 
o Assembleia Legislativa da Região Autónoma Açores 
o Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas 
o Governo da Região Autónoma da Madeira 
o Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 
o Governo Regional da Madeira: Assuntos Europeus 
 Comissão Europeia: Eurostat: Eurostat Eurostat Regional Yearbook 2014 (em 
inglês) 
 Comité das Regiões: A Europa na minha Região: Portugal 
 Assembleia das Regiões da Europa: Regiões membros da ARE: Portugal (em 
inglês) 
 Rede de Regiões Europeias para a Investigação e a Inovação (ERRIN): Members 
[Clique no mapa e selecione o país] 
 Conselho da Europa: Congresso dos Poderes Locais e Regionais: Delegações 
Nacionais: Portugal (em inglês) 




 Portugal: Ministério da Solidariedade, Emprego e da Segurança Social 
o Sistema de Segurança Social 
 Comissão Europeia: DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão: Os seus direitos 
sociais em Portugal (em inglês) 
 Comissão Europeia: Secretaria MISSOC: Organização de Proteção Social (em 
inglês) 
 Comissão Europeia: Secretaria MISSOC: Proteção Social do trabalhador por conta 
própria (em inglês) 
 Conselho da Europa: European Social Charter: Fichas dos países: Portugal (em 
inglês) 
 OCDE: Seguros e Pensões Portugal (em inglês) 
 OCDE: Questões sociais e de bem-estar em Portugal (em inglês) 
 Banco Mundial: Estatísticas de género na Europa e Ásia Central (em inglês)  
 UNICEF: Informação por país: Portugal 
 Estados Unidos: Administração da Segurança Social:  
o Pesquisa, Estatística e Análise Política: Portugal (em inglês) 




 Portugal: Banco de Portugal: Base de dados interativa  
 Portugal: Instituto Nacional de Estatística 
 Eurostat: Perfis dos Países: Portugal [Selecione da lista] (em inglês) 
 OCDE: Perfil Estatístico do País: Portugal (em inglês) 
 Banco Mundial: Dados: Portugal 
 UNESCO: Instituto de Estatística: Portugal (em inglês) 
 Nações Unidas: Divisão de Estatística: Perfis País: Portugal 




 Portugal: Ministério da Economia: Turismo de Portugal 
 Portugal: Visit Portugal 
 Portugal: Portugal Trails 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Portugal (em inglês) 
 The Telegraph: Portugal (em inglês) 
 Lonely Planet: Introducing Portugal (em inglês) 
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 Rough Guides: Portugal (em inglês)  
 Tripadvisor.com.br: Portugal (em português do Brasil) 
 
Informações sobre transporte 
 
 Portugal: Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e 
Comunicações 
o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 
o Instituto Nacional de Aviação Civil 
o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
 Portugal: Comboios de Portugal 
 Portugal: Linhas Aéreas Nacionais: TAP Portugal 
 Portugal: Rede Expressos 
 Comissão Europeia: DG Mobilidade & Transportes: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (selecione o ano) 
o Road Safety: How is your country doing? (selecione o ano) 
 Wikipedia: Transportes em Portugal 
 
Informações sobre o tempo 
 
 Portugal: Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
 BBC: Tempo: Guia do País: Portugal (em inglês) 
 Organização Meteorológica Mundial: Serviço de Previsão do Tempo Mundial: 
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